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(1) be going to 
a. J ohn is going to town soon. 
b. John is going to work soon. 



































Domain 1 Domain I 
→ 文脈に誘導された再解釈 。メタフォリックな概念領域の転移
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まず、 metaphorizationについては、 「ある概念的構造Bの要素において、概念的構造A
のある要素を概念化する」ことであり、それらは 1domain間において機能する」とされる。






































































a. Wahrend er vor dem Femsehen sitzt， trinkt er Kaffee. 
「彼はテレビの前に座って、コーヒーを飲んでいる」
b. Wahrend sie um Hilfe bittet， bleibt er vor dem Femsehen sitzen. 
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i. r彼女が彼に手伝いを頼んでいる時に、彼はずっとテレビの前に座ったままであるJ
i. r彼女が彼に手伝いを頼んでいるのに、彼はずっとテレビの前に座ったままであるj
c. Wahrend sie畠謹呈旦nochkrank wa乙kannsie単且皇schonwieder lachen. 
「彼女は昨日病気だ、ったにもかかわらず、今日はもう笑うことができている」














である。 Traugottand Dasherは、 meton戸nizationを個人の言語使用の場面における、話
し手の修辞的戦略に対しての聞き手の状況判断に基づく推測として、Heineのしづ文脈を状
況に広げて捉えている。この具体的な例が、 Nerlichand Clarke (1992b)の中で挙げられてい
!る。
(3) She is fair. / He isfair. 
(4) Get your Gucci out of here. 


































(6) fertig5 元来の意味 :r走行・旅行ができる、乗り物を用意する」
→〔上位概念転移Jr用意のできたJ * fertig + zuの形で
Ich bin fertig zu jedweder Antwort. 
「私はどんな返事にも動じない(心の準備ができている)J 
→〔下位概念転移Jr用意ができた(今日 Gehenに関わることのみ)J 
Wenn du fertig bist， konnen wir gehen. r君が用意できているのなら出発しようJ
→〔転用・概念転移無Jr用事が終わる・終わりになるJ
Bist du bald fertig? rもうすぐ終わりますか?J
Sie ist fertig mit ihrem fruhstuck. r彼女は朝食を済ませている」
(7) Kopf 身体部位としての意味:頭
→〔転用・概念転移有Jrあるものの部分J
Kopf eines Bergs 
Kopf und Schwanz 
「山頂」
「あるものの両端」




















i. r用意のできた」 … 19Jh.中頃までjertig+zu-の形でr"，の用意」
Ich bin fertig型 jedwederAntwort. 
「私はどんな返事にも動じない(心の準備ができている)J 
→今日、 Gehen(旅行、出発など)に関わることのみに使用
Wenn du fertig bis七k凸，nnenwir gehen. r君が用意できているのなら出発しよう」
・16世紀以降、元来の意味から発展 「簡単に動かせる・物事の実行が早いJ
strenger und fertiger J ustiz r厳格かっ迅速な司法J(Paul: 327) 
i. r用事が終わる・完了する(対象:人)、終わりになる(対象:物)J 
Sie ist fertig mit ihrem fr世lStuCk. 「彼女は朝食を済ませているJ(Paul: 328) 
.転用的使用として





















































ろうか。例えば、 fertigのiの例において、転用的使用に見られる、 「死んでいるJ ["酔っ







元来の意味: ["食欲な、渇望したJ (got.サiks;faihψiks ["お金に食欲なJ) 
i. ["争いに貧欲なJ ["勇気のある、大胆なJ(Mhd.) 
alle meine kuhnsten traume sind in erfullung gegangen， meine frechsten wunsche 
stehn jetzt vor mir. 
「私の思い切った夢は実現し、大胆な希望が今や目の前にあるJ (Paul: 349) 
ι「ずうずうしい、厚かましし¥J 
falscher Zeuge der frech lugen redet ["偽りの証人が厚かましい嘘をつく J(Paul: 349) 



































































































(10) trotten r (馬が)速足で歩く J
19世紀以降 「ゆっくり、のろのろと歩いて行く J


















(12) rennen 元来の意味: r移動させる、追いやるJ
i. r走る、大急ぎで駆けるj
lauffen und rennen den ganzen Tag (Kramer8; Paul: 795) r一日中、走りに走るj
Mit dem Kopfe wider die Wand rennen (Adelung9; Paul: 795) 
「先頭で壁に向かつて走るJ
→転用「ひどい状況になるJ
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in sein Verderben rennen (Krarner10; Paul: 795) 
i. r誰かを何かで、傷つけるJ11 
「堕落する、破滅するJ


































































(14) humpeln 元来の意味: r鈍臭く歩く、足をひきずって歩く J (DWbI3; Paul: 488) 
転用: rぞんざいな仕事をする、出来の悪い仕事をするJ (SchotteP4; Paul: 488) 
(15) bummeln 
i. rあちこちへよろめく J (1716， Trubners Deutsches W批terbuch1S;Paul: 195) 
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i -i. r無駄にぶらぶら歩く」
i -ii. r怠けるJ (1855， Tru. 16; Paul: 195) 
















































































iI. r荒々しく、急いで前進するJ (Goe白鳥Briefe19.6.2218; Paul: 780) 
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注
1. Heine (2003: 575) 
2. Sweetser (1990)では、次のように説明されている。
J.. we model our understanding of the social and physical world;訂ldsirnultaneously， 
we modell加伊1Isticexpression itself not only (a) as description (a model of出eworld)， 
but also (b) as action (an act in the world being described)， and even (c) as an epistemic 
or logical entity (a premise or a conclusion加 ourworld of reasoning)." 
(Sweetser 1990: 21) 
また、 Langacker(1987)では、空間・時間・義務・条件などのような、primitiverepresenta-
tional field'として、domain'を扱っている。
3.本稿では、 「新しい概念領域で、本来の概念領域を捉え直すj 認知的活動のことを、 「概
念領域の転移Jと呼ぶ。これは、 Heineや Traugottらが、この働きを、ConceptualShifeと
呼んでいることに由来する。




6. Paulの記述には、 r Christoph Martin Wielandが初めて使用Jとある。
7. stapfen: mhd. Gewohnlich von einer langsamen Gangart des PferdesJ d紅m auser 
Gebrauch gekommen， durch Wi.(Wieland) neu belebt， nur von Menschen、schwerfallig
einherschreiten' . (Paul: 955) 
8.Ma凶lIasKramer: Das herrlich-grose Teutsch-Italianische Dictionarium Oder Wort-und 
Red-Arten-Schatz. 2 Bde. N凸mberg1700-1702， Ndr. Hildesheim， Zulich， New York.1982. 
9. Joh訂m Christoph Adelung: Grammatisch-kritisches W凸rterbuchder Hochdeutschen 
Mundart mit bestandiger Vergleichung der ubrigen Mundarten， besonders aber der 
Oberdeutschen. 4 Bde. Leipzig 1793-1801， Ndr. Hildesheirn， New York 1970. 
10.Ma凶lIasKramer: Das herrlich-grose Teutsch-Italianische Dictionarium Oder Wort-und 
Red-Arten-Schatz. 2 Bde. Numberg 1700-1702， Ndr. Hildesheirn， Zulich， New York 1982. 
11. Paulの記述では、 iの転用的使用「ひどい状況になる」から来ていると記述されている。
12. Friedrich Schiller: Scl世lersWerke. Nationalausgabe. Weimar 1943ff. 
13. Deutsches W凸rterbuchvon Jakob Grimm und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbdn. 
Leipzig 1854-1960. Bd. 33. Quellenverzeichnis. Leipzig 1971. 
14. Justus Georg Schottelius: Ausfuhrliche Arbeit von der Teutschen HaubtSprache. 
Braunschweig 1663. Ndr. 2 Bde. Tubungen 1967. 
15. Trubners Deutsches W凸trterbuch.1m Auftrag der Arbeitsgemeinschaft fur deutsche 
Wortforschung hrsg. v. Alfred Gotze， weiterge自mrtvon Walther Mitzka. 8 Bde. Berlin 
1939-1957. 
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16. Trubners Deutsches W凸rterbuch.1m Auftrag der Arbeitsgemeinschaft fur deutsche 
Wortforschung hrsg. v. Alfred G凸tze，weitergefuhrt von Walther Mitzka. 8 Bde. Berlin 
1939-1957. 
17. Friedrich Nietzsche: Samtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Banden. Hrsg. v. 




20. Hans Jakob Christoffel von Grimmelschausen: Der Abentheuerliche Simplicissimus 
Teutsch und Continuatio des abentheuerlichen Simplicissimi. Gesammelte Werke in 
Einzelausgaben. Hrsg. v. Rolg Tarot.Tubungen 1967. 
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